







Berdasarkan penyajian data yang penulis uraikan, strategi Rumah Zakat
dalam pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa Rumah Zakat
melakukan pemberdayaan dengan pendekatan Integrated Community
Development (ICD), yaitu proses pemberdayaan melalui program yang
terintegrasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan waktu tertentu. Adapun
tujuan Integrated Community Development (ICD) menciptakan perbaikan secara
terukur berdasarkan permasalahan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah yang
di implementasikan melalui pemberdayaan terpadu:
1. Adanya pemberdayaan pendidikan dalam program Senyum Juara
2. Adanya pemberdayaan kesehatan dalam program Senyum Sehat
3. Adanya pemberdayaan ekonomi dalam program Senyum Mandiri
4. Adanya pemberdayaan lingkungan dalam program Senyum Lestari
B. Saran
1. Mengenai dokumentasi program-program Rumah Zakat Pekanbaru, ada
baiknya data-data dokumentasi disatukan.
2. Sosialisasi program-program pemberdayaan masyarakat Rumah Zakat kiranya
lebih di semarakkan, karena masih banyak masyarakat yang kurang
mengetahui tentang program-program Rumah Zakat.
3. Hendaknya Rumah Zakat dapat terus melaksanakan program-programnya dan
tentunya dengan inovasi-inovasi Rumah Zakat, agar semakin banyak
masyarakat yang terbantu
